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Anulu Y. — Nr. 56. Pesta, domineca 5/17 iuliu 1870. 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. cores-
pundinti ai noştri, si de-adreptulu la Kedac-
tiune A l t e -Pos tgas se Nr. 1. unde sunt a s e 
adresa si corespondintiele, ce privescu Re-
dactiunea, administratiunea seu speditur'a ; 
cate vor fi nefrancate, nu se vor primi; éra 
cele anonime nu se vor publica. 
Pentru annncie si alte comunicatiuni de inte­
resu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linia ; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pent. una data 
se antecipa. 
Inv i tare de prenumerat iune 
*pentru 
ALBINA. 
Cu Í juliu s. v., incependu-se alu II. se­
mestru alu anului curinte, deschidemu 
prenumeratiune nóua. 
Conditiunile se vedu in fruntea foii. 
PeSta, 4 j l 6 c u p t o r i u 1870. 
Deputaţii romani luară cuventulu 
de a rondulu mai toti la desbaterea pro­
ieptului pentru municipie iu dieta. Unulu 
dupa altulu, combăteau proieptulu cu 
argumintele cele mai chiare. Anca si 
din acea parte romana ce nu s'a inda­
tinatu a figura in castrele naţionali, de 
asta data audiramu cuvinte romanesci ce 
isbiau cu amaratiune in proieptulu gu­
vernului: „sângele apa nu se face," si 
ne-am bucura se vedemu si de acum 
acésta parte romanésca lucrandu totu 
astu-feliu, totu romanesce ! 
Cuventarile le vom produce, parte 
intregi, parte in estrasu, precum adecă 
ni va dá mana spatiulu ; de asisderia 
ni-am propusu. a produce si câte o cu-
ventare dintre ale dnputatiloru unguri, 
a nume dintre acelea cari s'au destinsu 
ori prin considerarea pretensiuniloru 
nóstre naţionali, ori prin o intieligintia 
politica, superióra declamatiuniloru co-
tidiane si tautológe ale celor'a lalti unguri. 
Ceea ce este bunu, ori unde ar fi, avemu 
interesu a-lu cunósce. 
Din contielegerea si unirea, cu care 
deputaţii romani luptară in contr'a nu­
mitului proieptu de lege, invederéza pe-
riclulu ce- lucontiene proieptulu pen­
tru noi. 
Majoritatea guvernamentala con­
tinua a desconsidera motivele ce se aducu 
contra proieptului, in câtu nici nu re-
spunse la cuventarea lui Hoffmann, de 
carea pomeniramu in nr. tr., ci asceptà 
resultatulu votării nominali. Acésta vo­
tare nominala se intemplà astadi, cu ur-
matoriulu resultatu : Sunt deputaţi ve­
rificaţi 403 . Dintre aceştia fusera ab­
senţi 54. Pentru primirea proieptului de 
base desbaterii speciali votară 203 ; in 
contra primirii votară 145. Deci mini-
steriulu invinse cu o majoritate de 58 de 
voturi. 
Dintre romani au votatu pent p u 
primire: lvacicoviciu, GeorgiuIvannoviu 
si Hosszú. — N'au fostu de fatia: Sigia-
mundu' Popp, losifu Popp, Iuliu Petricu 
si Eugeniu Mocioni (fiindu morbosu.) 
Toti cei lalti deputaţi romani votarea 
contra. — 
Trecemu acum la conflictulu intre, 
Francfa si Prussïa. 
Regele prusescu, din scaldele de la 
Ems a trimisu respunsu Imperatului Na* 
poleone, prin care retrăgea incuviintia-
rea data principelui Leopoldu de Hohen- (, 
zollern, de a primi tronulu Spaniei. De,; 
asisderia părintele principelui insciintià^ 
guvernului sjaniolu cà fiiulu seu nu va 
primi unu troliu, ce ar dá ansa la con- ; 
flictu europénu. 
Franci'a inse asceptá unu respunsu 
si mai chiaru, si mai categoricu. De 
aceea, pana a nu respunde la epistol'a 
regelui prusescu, si-a insarcinatu pre 
ambasadorulu seu d. Benedetti, carele 
asisderia petrecea in Ems, se mérga la 
regele prusescu si se-i céra dechiaratiu-
nea apriata, cà nu numai acum'a, dar 
nici in venitoriu nu va permite ca cutare 
membru alu familiei prusesci s e u veri 
unu aliatu alu acesteia se ocupe tronulu 
Spaniei 
contrariu datineloru diplomaţiei, — a 
facutu mare sensatiune la Parisi, unde 
Imperatulu Napóleoné se sente vatematu 
in persón'a ambasadorului seu Benedetti. 
Foile prusesci, dreptu scuse spunu 
cumca Benedetti ar fi oalcatu maianteiu 
'datinele diplomatice, pentru cà ar fi ce-
rutu de la regele dechiaratiuni — pe 
strate, la preumblare ; apoi mai scusa cà 
regele nu e diplomata, ci la denegarea 
audiintiei a vorbitu in tonulu ce i l'a in­
spirata necontenit'a nepaciuire din par­
tea lui Benedetti. E tristu déca unu rege 
nediplcmatu, se amesteca in afacerile 
diplomaţiei fora a intrebá suaturile mi-
nistriloru sei. 
Dupa acestu incidinte, regele a ple­
caţii delocu catra Berolinu, unde despu-
şetiunile militari erau deja in essecutare. 
ţranci'a asisderia, de mai multe dile 
ţtiene gat'a medilócele de transporta, spre 
a-si arunca armat'a la Rinu contra Prus-
r siei. 
Telegramele de la Parisu spunu 
cumca ieri la médiadi, guvernulu fran-
£eescu insciintià corpurile legitórie cà a 
iţechiarabu batalía Prussiei. 
Imperatulu Napóleoné, pre unde se 
, aréta, e intimpinatu cuovatiuni de fran­
ci, dreptu dovedi de aderintia la proce-
(jur'a in contr'a Prussiei. 
\ Scrisorile ce primimu de la unu 
ţe stimata romanu din Parişi, ni spunu 
à francii sunt cuprinşi de unudorugro-
îjjavu de a se bate cu prusii, in câtu in 
, , . -, . -, * ţ . . . '%t'i'ş acestui doru guvernulu e casi con 
Acesta preteosiune a, lui B e n ^ ^ t i - A ^ ^ ^ j ^ 
i se părea regelui prusescu pré mare, si 
se ferii, a-i respunde, cu atât'a mai vertosu 
càci asceptá respunsu la epistol'a ce o 
spedase deja catra Parisu. 
Benedetti inse stăruia neincetatu 
la regele, se-i dee respunsu. Alaltăieri 
sera insciintià telegrafulu din Ems, cà 
Benedetti cerendu érasi aidiintia la 
regele prusescu, regele trimise pre unu 
adjutante alu seu la ambasadorulu, cu 
cuvintele : „Maiestatea sa scie deja pen­
tru ce vini, dar n'are se-Ti spună nemi­
ca nou." 
Acésta respingere a audiintiei, in-
tr'unu modu vatematoriu si de totu 
- N I mal«punu ca 
din Parisu. 
b a t a ö a . 
cercurile romanesci  , nu afla 
cu cale pasulu Franciéi de a se amesteca 
in afacerile interne ale altoru naţiuni. Nóa 
ni se pare cà nu e vorba de amestecu in 
afaceri străine (spuse „Constitutionnel" 
cà n'au nemica cu Spani'a) ci de sustie-
nerea primatului francescu iu Europ'a, 
si prin acést'a medilocitu primatulu ra-
seloru latine. Franci'a vre garantie pen­
tru pusetiunea sa actuala. Socotindu 
asia, aflàmu cà portarea Franciéi e cu 
cale. 
M U N I C I P I E L E . 
Ce erau municiepile pana la 1848? 
Erau totu a täte parlaminte provinciali, 
torte tari in consciinti'a drepturiloru 
loru, si jaluse de a 'si le păstra. 
Nu in dieta erá suveranitatea, ci in 
municipie ; — càci municipiele trimiteau 
deputaţi la dieta, si aceşti deputaţi nu 
poteau lucrá de câtu intre marginile in-
structiunei ce li se dedea de municipie. 
La ori ce causa nóua dietala, depu­
taţii cereau instrucţiuni nóue de la mu­
nicipie. Siedintiele dietali séu desbateri-
le obiectului nuou, se suspindeau pana se 
sosésca deputaţii de a casa cu instruc­
ţiunile, séu se li se trimită. 
Municipiulu, care trimitea deputaţi, 
ii potea rechiamá. Elu incuviintiá séu 
desaprobá procedur'a deputatiloru. 
Municipiulu avea legelatiune pro­
prie, statutele sale. Acésta legelatiune 
despunea nu numai intre marginile legi­
loru regnicolare, ci despre tóte câte nu 
se cuprindeau ori nu erau positivu reser-
vate legelatiunea regnicolarî. Avea stin-
dardu si emblema propria, cu propria 
miliţia. 
Actele guvernului, erau sub con-
trol'a municipieloru. Ordinatiunea gu­
vernului, ce nu conveniá municipiului, 
acest'a o punea „cu onóre ad acta." 
Pre oficialii sei, municipiulu si-i ale­
gea insusi de sus pana josu. Guvernulu 
n'avea de câtu o persona in comitatu, 
pre corniţele supremu, ale căruia funtiuni 
unui presiedinte in'cele 'polrt^a a ^ i i j f - H 
nistrative, dar nu si la justiţia. 
Din acestea e invederatu cumca 
Ungari'a pana la 1848., n'a fostu unu 
statu unitariu, ci o federatiune de muni­
cipie. 
Din acestea se splica caus'a, pentru 
ce agenti'a de Vien'a a reactiunei euro­
pene n'a potutu nici odată se stirpésca 
libertăţile politice din Ungari'a : Pentru 
cà n'avea d'a face cu unu singuru par­
lamenta, ci cu dieci si dieci de parla­
minte, in cari precumpeniau elemintele 
cele mai radicali, debutau cei mai inver-
siunati- oratori, unde tinerii infocati 'si 
FOISIÔRA. 
Alegerea de ablegatu dietale in Oravitia 22 
Jun. 1870. 
(Basma) 
Oi, oi, oi ! seraci de noi, 
Cà ne mena ca pre boi, — 
Si ne taia ca pre oi ! — 
(Poporala.) 
Despre lucrulu acest'a erá se nu mai 
scriu nimic'a in lume ; voiamu se mi - in-
gropu reminiscinti'a intr'unu coltiu alu animei ; 
— dara telegramele bombastice, ce le respandi 
firulu dintre cliantiurile nóstre, „pe unde incurá 
calulu vitézulu Deeebalu, — si Zamalscu 
betranulu sariá din maiu in maiu, — me tre-
dira si me îndemnară se scriu o apoteose câtu 
de câtu. Telegramele tramise in lume, ca sa 
mistifice pre ómeni, trebue se le fiti cetitu si 
Dvóstre, on. cet. dejá: „In cerculu electorale 
alu Oravitiei s'a alesu cu mare participare a 
totororu natiunalitatiloru D . ' Szende Béla cu 
unanimitate de ablegatu dietale. — Romanii 
au participatu in numeru forte mare — (!?)" 
Minuatu lucru acest'a ! va dice on. pu­
blicu, care scie, cà in Conferinti'a natiunale din 
Oravitia s'a hotaritu : „Romanii se nu ié parte 
la alegere!" — E i , apoi vedi! Cine a avutu 
nerocire a amblá nainte de alegere cu câteva 
dile pe stradele lungi, pulberóse si ucigător ie 
de plumuni ale faimósei Oravitie, si-potea de-
ectá ochii privindu uriasie steaguri cu tricoloru 
nat. rom. cu inscriptiunea : „Se traiésca Béla 
Szende !" fluturandu langa tricolorulu ungu­
rescu de pe edificiele birturiloru. Asiá de fru-
niosu spendinrau langa olalta emblemele astoru 
dóué naţiuni sorate, in pace, in fratia, in con­
cordia, si candu sufla ventulu, trentiele stéguri-
loru se intelniau, se imbracisiau, se serutau sî 
se cufundau in eterna amóre ! Spectaculu su-
blimu! De trei ori preamăriţii acelu ce s'a chel-
tuitu, si aduse de la Pest 'a sutele de stéguri, 
ce se incarcau de aici din Oravitia pe spatele 
chineziloru (ce se telmacesce jud i comunali), 
si se spedau afóra la sate intre romani, de erá 
impenata t iér 'a de stéguri romanesci ! — Ve­
nerabili părinţi ai patriei, voijjcari ati binevoitu 
a stergo numele de romanu si de totu némulu 
din cartea legii, vediendu acestea, — fireati fi 
batutu piepturile vóstre, si fireati fi disu 
intru anim'a vóstra : „Pecatuit 'am înaintea ta, 
Domne ! marturisimu, cà sunt soiuri de ómeni 
in patria, ce se numescu naţiuni si se repré­
senta in trei fetie (colori)! — fiti naţiuni si 
aveţi stogurile vóstre, si traiti acum si pururia 
câtu veti plecá grumadi i voştri . . . si veti 
t iené cu noi ! Amin." 
Stefanu, craiulu unguriloru, care a disu 
odinióra, cà tiér'a nóstra pentru ace'a este tare 
chiaru, càci sunt feliurite némuri iutr'ins'a, —-
peste totu timpulu alegerii plutiá in spiritu 
a supr'a nóstra; seutiamu noi spiritulu si de-
scindeamu intru auimele nóstre. — — — 
In presér 'a dilei de alegare bui in Ora­
vitia turma dupa turma de ómeni. cari calare, 
cari in coda , cari pe pitióre. In urm'a fia-carei 
turme : post equitem atra cura ! erá câte unu 
caputrasiu : ni solgabireu, ni jura tu , ni nota-
resielu, ni chinezelu, ni popa parintielu, nî 
câte unu j idanelu! Tóte turmele veniau cu 
stéguri de ale Dlui Szende B. in frunte. 
Treceau pre strade tacuti, plesciti, tupi-
liti si udi ca ca mâtiele alegatorii cercului Oravi­
tiei (!) Chiaru candu intrară vrednicii strănepoţi 
ai lui Grladu in Oravitia, ca se implinéaca ma-
nedi sublim'a misiune de a striga in spartulu 
gurei : „Se traiésca Sand'a Belu !" — dede 
Ddieu bunulu manna de susu, unu sudomu de 
plóia. Atâte lacrime de bucuria a versatu ce-
riulu, de-i nioià pana la osu ! Calării mai cu 
curagiu, mai insufletiti de causa, in butulu po-
runcei aspre, ce au capetatu se tiena bine minte 
si asiá se s t r ige: „Se traiésca — Szende de — 
Bela — ablegatulu nostru ! — ei strigau, le-
ganandu-se pe calu: „Ilen Szela Benda!" — 
Eu marturisescu, eram incantatu cu totulu, ve­
diendu si audindu acestea. — Si de la ceta-
tienii romani din Oravitia, nu erá frumosu^ cà 
se puueau afara la strade si intempinau pe 
bravii alegatori (!), candu ei cureau in susu la 
birturile nemtiloru, unde i asceptá piparcatele 
gat'a; dieu nu erá frumosu, cà- i intempinau 
pre densii cu vorbe de scădere : 
„Mîru, fratutiule ! (nanasirea s^teniloru) 
bata-te Ddieu, la ce ai venitu aici, se-ti vindi 
sângele si nati 'a ta lui Martin Schinterulu pen­
tru unu portionu de papricasiu !" (Papicrasiu 
e o mâncare ungurésca piparcata, de carea pe 
romanu ilu ustura ceriulu gurii , cum ilu us tura 
pelea de libertatea ungur.) 
Careva dintre vrednicii alegatori se fia 
avutu curagiulu a respunde : 
„Hîru, bufane (nanasirea orasieniloru) — 
celeule ! tu nu mergi la alegera nici candu te 
chiama omulu !" 
Ma cei mai mulţi, ca omeni intielepti, 
tăceau la aceste insulte, si mergeau mai de­
parte ; — tient'a erá aprópe: papricasiulu, fali'a 
de pita si litréu'a de vinu, stăteau gat 'a si 
asceptau ! — Se traiésca Sanda Belu ! 
Si cum ajungea poporulu la birturi 
pusu-s 'aunumeróselenatiunalitati la papricasiu ; 
daru fiindu ele flamende tare, — nuj se 
potea satura, si începeau a lamenta : 
Oi, oi, oi ! seraci de noi t 
Cà ne mena ca pre boi, 
Si ne taia ca pre oi ! . : : 
I I . 
Vine periodulu alu doilea. Circulase cu 
câteva dile mai nainte pr in Oravit ia de la omu 
la omu cóle de subscriere la banchetulu din 
presér'a alegerii in onórea alegandului able­
gatu. 
S'a fostu datu inca unu feliu de banchetu, 
la care n'avui norocire a participa. Si mî-a 
parutu reu apoi, cà am scapatu ocasiunea de a 
asculta toaste minunate, ne-mai-audite, din 
gur i ciceronice ; — càci trebue se scia prè in-
dulgintele cetitoriu, aici la noi in Oravitia, 
candu este vre-o tracta publica, prepadenia ! 
ce toaste poti audi ; vorbesce oratorulu de face 
É*e de dóue ori in septemana : Jai-a si Domi-
ner'» ; éra candu va pretinde importanţi'» 
muterieloru, va esi de trei séu de patru ur 
in «eptejuana. 
Pret iu lu de preniuiittratiiiii* 
pentru Aiutria : 
pe anu iiitregu . . . . . . 8 fl. v. a. 
„ diumetate de anu . . . . 4 „ „ „ 
„ patrwiu 2 „ „ „ 
ptmtru Romani'a ti rtrainetate. : 
„ani iniregu . 12 fl. 
„diumeta«« de anu C , , , 
făceau scól'a politica ce i-au datu Un- i Ce urméza de aci? Aceea cà, con-
gariei pre bărbaţii ei de statu ; apoi stitutiunali sinulu si libertatea, de acum 
dical'a e: ciórele déca sunt multe, potu nainte in Ungari'a va avé numai unu ca-
bate unu uliu; municipiele bateau abso- pu, dj$£a, adecă pjpemai^riţateasfortiatţfti 
lutismulu. 
Ori câtu Be svercoliá corón'a, ori I guvernu de partita; si cine va dá in 
câtu o traganá si o întindea, — absolu- va dá in tiér'a intréga; — Lovitur'a o 
tismulu nu-lu potea incetatieni de groz'a I vor senti nu numai natiunalitatile, ci si 
municipieloru, cari sciau pune pedece ungurii. 
feliu de feliu, si-o intortocá care de care Este o ancedota despre unu domni-
mai artificiosu. toriu tiranu alu Romei, carele doriá ca 
Este naturalu cà Ungari'a, voindu opositiunea se aiba numai unu capu, 
si dens'a la 1848 a deveni statu unitariu, pentru ca se i-lu póta luá dintr'o data, 
nu mai potea s'o duca cu asemene in - Proieptulu guvernului ungurescu 
stitutiune municipala, care, cu cale fora f a c e acestu tristu servitiu libertatéi, cà-i 
cale, tragea totulu in suer'a ei de com-1 da numai unu capu: e diet'a. 
petintia. 
Desrobirea poporulu iobagiu, nóu'a 
lege electorala de dupa carea diet'a avea 
se se compună de representantii poporu­
lui (nu de a muuicipieloru) fora de in-
Oiet'a Ungariei. 
Siedinti'a casei represent. din 13 Iuliu. 
Dupa autenticarea protocolului si presen-
structiune, — nu mai poteau remané fara terea unoru petitiuni, indrépta 
de influintia a supr'a sistemei municipali. Teodor Csáky catraminiatrulu-presiedinte 
De aceea basele municipali se largi- nrmatóri'a interpelatiune 
ra, alegendu insusi poporulu represen- Are de cugetu diu ministru presiedinte a 
tanti in municipiu, fora ca suer'a de com- dá informatiune casei deBpre cért'a escata intre 
petintia se se fie dec i su , ci Ii gelatiunea Francia ei Prussi'a din caus'a candidatiunii 
pormitea cà o va decide prm o lege nóua prineilaiLeopoldudeHohenzollernlatronuludin 
carea se fie cu privire la drepturile ce Spania?si are cugetu de a dá desluciri despre 
'si le-a castigatu poporulu si se faca im- politic'a ce a urmat'o si o va urmá, fatia deacé 
posibili abusurile si conflictele cu pote- sta cérta, ministrulu de esţerne alu monarchiei 
rea centrala a tierii. Dar nici unu bar - nngaro-austriace ? 
batu de statu alu Ungariei nu cuteza se I Interpelatiunea se va comunica ministru 
afirme cà acésta lege venitória insémna ' u ' presiedinte 
nemicirea autonomiei municipieloru, c à - E. Horn interpelédia pe ministrulu pre-
ci nu cutezá se-si spuna intentiunea d'à siedinte totu in cestiunea acést'a. L a ultimulu 
nemicí insusí SCÓl'a c e l'a creatu, si s e u - punctu alu interpelatiunii sale se cuprinde 
tulu probatu alu libertatiloru publice. întrebarea cà ce feliu de garantie are regimulu 
Deci ne asceptámu a v e d é munici- I ungurescu pentru ca averea si sângele t ierii se 
piele reorganisate, renoite, pre basele nu se périclite prin resboiulu ce s'ar întreprinde 
democratice, dandu-li-se, d é c a nu corn- fora scirea si învoirea dietei ? — 
petülti'a de mai nainte, celu putienu Col. Ghyczy se sente indemnatu a obser-
control'a acteloru guvernului, recuno-1 vá, cà conformu legei, dreptulu d'à desbate 
scendu-li-se dreptulu de u n u contrapondu I cestiuni diplomatice de importantia compete 
fatia de omnipotenti'a parlamentaria. J dietei 
Acést'a o pretindea nu numai inte- Presiedintele observa cà dechiaratinnea 
resulu libertatiloru politice, ci si alu no- | lui Grhyczy ce a intimpinatu aprobare generala, 
tiunei romane de unu secolu in coda, pentru a 
dovedi, cà esiste tendintia d'à mag arisá; dice 
cà acésta politica nu este o politica nalta, ci 
forts prostat afirma cà legile, sunt de atunci 
prinèr^' lege electorala rea fci p r i n t r ^ # p tînai reléddé caôdu se facu in limVa magiara, 
si cà ungţtrii de fric'a de romani fecu legi rele, 
de carê fiS&a vör intrá si in Reichsrath. In fine 
spune guvernului se se ferésea de acelu ele-
mentu, cu care elu s'a aliatu, carele s'a incui-
batu in Romani'a si este tocmai se se incuibe si 
in Spani'a. Proieptulu de lege de pre tapetu nu-
lu pote primi. 
In meritulu obieptului pe lungu si cu 
multu efeptu vorbi in siedinti'a de astadi si 
Jul. Schwarz, éra ceia lalti se multiumira a 
spune cu câte-va putiene cuvinte părerea loru. 
Intre aceşti scurţi la vorba avemu se amin 
timu pe diu Aureliu Maniu, carele intona simplu 
si respicatu cà fiindu elu ablegatu alesu pe basea 
repraaentarii poporului, nu se simte îndrepta­
ţi tu a conlucra in veri-ce privintia la schimbarea 
principiului de representatiune a poporului. Elu 
deci din consideratiuni atâtu generale politice, 
democratice, câtu si speciale de natiunalitate, 
nu pote primi proieptulu de lege nici de base 
pentru desbaterea speciala. ( Aplause din 
stang'a.) 
Siedinti'a se incheià la l ' / 2 óra. 
I n v i t a r e . 
Senatele parteoularie si eventualminte 
celu plenariu alu consistoriului gr. orientale 
Oradanu, Marti in 7 Iuliu 1870 calend. vechiu, 
si — la casu de lipsa — in dilei« urinatórie, la 
9 óre nainte de médiadi, in localităţile sale d'in 
Oradea mare, vor tiené siedintia ordinaria: 
la care toti domnii membri consistoriali, dupa 
postulatele oficiului, sunt invitaţi cu acea in-
- semnare: cà la casulu impedecarei se cere a 
se face timpuriu notificare la presidiulu sub-
semnatu. 
Aradu, 27 Iuniu v. 1870. 
Presiedintele consistoriului greco orientale 
orada^u : 
Mironu Romanii, mp. 
stru celu nationalu. De unde in tiéra 
suntemu consideraţi ca străini, noi in j 
municipie pre base democratice ajun-
geamu a ne poté senti a casa si a ne a-
firma de atari. 
Inse s'a intemplatu cu totulu altmin-
va intrá in diariu. 
Acum urma continuarea desbaterîi pror 
ieptului de lege pentru organisarea municipie­
loru, la carea ca antaiulu oratoru luà cuventulu 
Vinc. Babesiu. Elu arunca o scurta privire 
asupra proieptului de lege din puntulu de ve­
tre. Proieptulu regimului pentru orga- alu dreptatei si moralei comune, si aretandu 
nisarea municipieloru, care se desbate cà ele se desconsidera, face atinte pre Ministeriu 
acum, s'ar poté numi cu dreptu mai si pre maioritate, cà prin acést'a se perde drep-
multu: pentru nemicirea municipieloru. tulu dá cere respectulu' si supunerea publicului 
Elu apésa natiunalitatile, desconsidera j pentru atare lege ; astfeliu regimulu si maiori-
progresulu democraţiei, si creandu o nó- tatea se punu intr'unu patralelu cu absolutis-
ua aristocraţia : aristocraţia de bani, I mulu si despoti'a, si nu li va remané, de câtu 
fora alta calificatiune, totodată ié la I fórti'a. Dar fórti'a nimicesce libertatea tierii 
de municipie mai tote drepturile de ma i întregi. (Aplause din stang'a.) 
nainte, dandu-le numai si numai dietei j Dupa ce mai vorbiră los. Prick, P. Gal, 
si regimului, precum demuBtraramu acé- A. Szilágyi si Iul. Benitzky, veni la rondu 
8t'a in articlii noştri de mai nainte. I Ios. Hodosiu insirà tote gravaminile na-
Siedinti'a casei représentant, din 14 juliu. 
Astadi respunse contele Andrdssy, mini­
strulu presiedinte, la interpelatiunea contelui 
Csáky si ablegatului E. Horn. Aceşti ablegati 
au intrebatu, cà ce pusetiune a luatu ministe-
riulu de esterne comunu facia de conflictulu 
prusso-francesu ? Vorbitoriulu dice, cà mini-
steriulu comunu in afacerea acést'a tinde a sua-
tiené pacea, asta e tóta influinti'a, ce o eaerce 
guvernulu austro-magiaru. 
Cas'a primesce respunsuln ministrului. 
Dupa aceea se pasiesce Ia desbaterea generale 
asupra proieptului pentru organisarea muni­
cipieloru. 
Ignatiu Detrich vorbesce putienu si re­
spinge proieptulu, asia ai L. Dobsa pre lungu. 
/Sigismundu Popoviciu néga cà o camera 
representativa a poporului ar poté se aiba 
ehiamarea si dreptulu d'a reduce drepturile 
poporului representatu de sine, si in firulu 
discursului seu, spre mare surprindere constata 
cà dupa sistem'a de voturi virile a guverniului, 
in unele locuri , mai alesu in Tran silvania, 
a nume in Oláhfalu, vor se aiba voturi virile 
astfeliu de persóne ceplatescu dare de câte 7 fl. 
si astadi dupa legea electorale in viéti'a, n'au 
dreptu de alegere. (Strigări in stang'a : Dieu, 
mare absurditate!) Nu primesce proieptulu de 
lege. Asemenea si următorii sei S. Majoros ai 
L. Berzenczey sunt contra proieptului de lege. 
Emericu Stanescu, intr'unu discursu 
lungu, cu forte lungi citate din b. Eötvös, 
apera interesele natiunalitatiloru ai respinge 
proieptulu de lege. 
Finea siedintiei la 2 óre. 
O lacuna in Statutalu Orgamicu, 
se observa cu privire )a socótele bise-
ricesci. 
Nainte de Statutu, socótele . eau se le 
revéda protopopii, cari apoi rep . !au con-
aistoriului. 
Acum Statutulu incredintiézr. uuitetu-
lui si respective sinodului parochialu tóta afa­
cerea sooóteloin. 
Scimu inse prè bine cumca in multe co­
mitete parochiali nu sunt bărbaţi cari se scia 
carte si se póta face socóte. 
Asia-dara despre socoti nu se porta carte, 
de astsderia revisiunea ajunge numai pre ma­
n'a celor'a ce nu sciu carte si aocóte. 
Este dara de necesitate inspectiunea si 
revesiunea din partea autoritatiloru superióre. 
Li compete acést'a togm'a pentru cà sunt auto­
rităţi — superióre. De aceea credu cumca con-
aistóriele ar fi îndreptăţite a face despusetiuui 
in asta privintia, măcar provisorie pana se ni 
dee congresulu o despusetiune positiva. 
Curtius. 
Pancota, iuniu. 
Preotulu nostru celu betranu, de dóua ori 
cercetéza scól'a pre di : Ca se invetie pruncii ? 
Nu, ci pentru cà invetiatoriulu tiene birtu in 
scóla ! 
Parintele preotu Iaaia Fauru, care e pre­
siedinte comitetului parochialu aduse caus'a 
intr'o siedintia a comitetului, ,propunendu a 
opri invetiatoriului de a mai tiené birtu in scó­
la- — Propune odată : membrii comitetului 
tacu, càci sunt mai totu ei oei ce béu in scóla. 
Propune a dóua óra : membrii comitetului tacu. 
Propune a treia óra : membriloru comitetului nu 
li se impare: „Lasa die părinte se traésca ai 
daaoalulu cum pote, apoi a nóatra e acóla, de 
ce se nu potemu noi bé unu picu intr'ina'a ? !" 
La acést'a parintele Fauru se superà de 
abdise de presiedintia. Intielegemu cumca San-
tiei Sale i-e cam sfiiéla de ceea ce face preotulu 
betranu, si i-e sfiiéla cà străinii ne ridu vediendu 
birtu in scóla, dar totuşi nu trebuia se no su­
pere, ci se lucre si mai departe pre calea buna, 
cft dieu presiedinti'a caută se fie câte cu unu 
spume, dar frumosu, dar minunatu, dar finu, 
de candu cauţi, au fugitu toti óspetii de la 
mésa cu capetele in pamentu de sfiéla, si se 
uita cordisiu la oratoru. Oratoriulu politiséza ; 
oratoriulu e romanu, raru in feliulu seu; ora­
toriulu striga turbatu — iertare pentru espres-
siuné ! „N. N. (unu romanu veneratu de cea 
lalta lume romaua) este unu blastematu, fara 
caracteru ! N. N. si N. N. toti sunt blastemati !" 
—ultimo verbo : „Toti romanii sunt blastemati, 
cari nu sunt casi elu !" - Ca se nu reuitu : 
ciuditulu, déca toti ceia lalti romani ar comi-
litá cu elu, seracutiulu ar remané totu „Ge­
meiner" in tabera. Numele acestui raru omu 
ati dori mulţi se-lu sciţi ; se-mi iertaţi, nu-lu 
spunu ; e mai micu si nepotintiosu de câtu se 
ésa in gurile ómeniloru ; am face dintr'unu 
tintiariu unu armasariu. Elu, ah ! ce falosu ar 
fi atunci, si ar cânta cu toti câţi porta alu seu 
cinstitu nume in coru: 
Suntemu omeni cu renume, 
Prè vestiţi in larg'a lume, 
Si cinstiţi la domnii mari ! 
(la parte singuru :) 
Cine mi-su eu ? . . . 
Si cà descoperii si atât'a, e vin'a de pena 
la propositulu banchetului. 
Cum dieu, am participatu 11 banchete 
de natura privata, unde se. făcea politic'a de 
subu ; mi se ducea anim'a se asistu si Ia unu 
banchetu chiar politicu. M'am ingrigitu de 
timpuriu : m'am inacrisu in cartea — de invi 
. tare, cu risiculu a esi pe nevediute din ban­
chetu. numai ca se-mi edificii anim'a si spiritulu. 
N'am lipsitu. Cum audii cà a sositu bar-
batulu dorintieloru la locu, me urcai pe scara 
susu in sal'a ospetariei Dlui Buti la „Corón'a 
ungurésca." 
Aci érasi unu apropos la ospetaria. Candu 
se convoca Conferinti'a nationale pe 4 luni la 
Oravitia, fu desemnata „Corón'a" de Ioculu a-
dunarii, in aeel'asi localu, u ide tienuse si par-
tid'a deachista adunarea sa. Intr'ace'a inse tai-
c'a Butî primi aspra pornuca de la domni, se 
nu dea romaniloru sal'a, aminintiandu, cà la 
din contra a incetatu amicéti'a dintre denaulu 
si Societate (siórecele si mâtia) si cracu de 
némtiu nu va intrá mai multu in otelulu seu. 
Taica Buti, ce avea de facutu ? ! Fu silitu se 
puna trei stéguri uriasie szendiane pe casa, ai 
nóa ae ni spuna cu gele : „Nikt erlobt!" Acum 
nemţii s'au uitatu de acestu sacrificiu, càci in 
ospetari'a sa ei totu nu : „Undank ist der Welt 
Lohn!" 
Merseramu deci cu o casa mai departe, 
la „Imperatulu Austriei." Dara in presér'a 
conferintiei, ni setramise vorba si de la impe­
ratulu Austriei, cà : „Nikt erlobt !" Patentat'a 
Societate a drumului de feru a opritu a ne 
primi 
Ei bine, ne-amu trasu apoi intr' unu coltiu 
alu orasielului, la ospetari'a de réserva aliu 
taic'a Butî, — l a „Grrini granz." — 
Sic fata tulerunt — - in tier'a romai-
niloru ! 
Si, aci ne-amu sfatuitu, ni-am spusu ne-
casurile, si ne-am hotaritu : „Se lasàmu blidulu 
cu zam'a conafitutiunale,intregu nemtiloru si slo-
vaciloru, — pape ei, că nóa de câte ori voi-
amu se gustâmu din ea, ni dedere cu lingurele 
peste mani! . . . 
Si acésta otarire nevinovata face mare turbu-
rare in tiéra. Societatea drum fer. si-intinse 
tote bratiele, ca unu Briareu ; se puseră in 
mişcare toti domnii : de la més'a verde pana 
la burea din satu, de la prezuau pana la caprariu ! 
— Si ce isprava au facutu - va spune cronic'a ; si 
pana ce bine nu va trece reaunetulu bombeloru 
de telegrame, cari le amintiramu cu lauda, 
cronicarii vor termina opulu de pomenire.. — 
Destulu cà intrai in sal'a banchetului si 
cu surise gratióse de salutare in tote laturile, 
trecui mereu de la unu capetu la altulu. 
Erá mulţime de nemţi, rectius unguri! 
Si printre ei, retecite, fetie cinstite de ro­
mani ! Intre oi existe unu morbu, care de apu­
ca pre câte un'a, sermana dobitóca incepe a se in­
verti in locu,si remane de turma,si vine cherdulu 
de lupi, ai o incungiura, si o rnananca; — nu 
voiescu se asociezu ideile. 
Ici intelnli pre unu juratu cotteusu ro­
manu care sta in discursu cu unu domnu mare 
de la més'a verde. Trebuia se-si faca omenia 
naintea acestui domnu, cà mi se inflá : 30 cocii 
pline de alegatori am adusu eu/" — Me inchi-
nui si-i disei : Tie se cuvine lauda, si tie se cuvine 
mărire —tie ti se cuvine celu d'antaiu postu de 
solgabireu !". Domnulu de la judecata observa : 
„Éca pasi vitatearomeniloru!" si zimbiá ai rengiá 
cu triufu; — brr ! ti furnica pelea, candu vedi pre 
unu Domnu asiá poteraicu, care te. pote în­
chide la varmegia — zimbindul . . i Mi făcui 
reverinti'a naintea domniloru, si continuai vede-
t'a. D . juratu erá convinau, cà la prim'a oca-
siune ilu voiu pune in jurnalu ; — si acum ! 
— candu va ceti acestea, si nu va vedé numele 
seu tiparitu, apriatu — face-va nisce 
ochi câtu pepenii delà Oradea-mare ! — Dupa 
alegere mai avui norocire cu densulu, mi spuse 
cà s'a resolvitu santu si nerevocabile, acum 
a nóua aéu a nóuedieci si nóu'a óra, se multia-
méa?a de slujba. Ni pare bine ! — 
Intelniî si pre unu notaresielu órosi-care. 
Erá in vorba cu unu domnu de la liniscea 
publica ; care domnu întreba pre notaresielu 
— per nasum : 
„Nar thu gâti aleghatori ai anusu nin no-
thariatulu neu ?" 
Notaresiulu reapunae: „Eu am adusu la 
300 de alegatori !" 
„Ma minţi!" replica Diu de la sigurantia. 
„Ba nu minte, te asigura, — intrecedai 
eu, — càci 1'amVediutu cum coboriá cu ei de 
pe délu; erau in urma lui câtu frundia si iérba. 
Si elu venia in fruntea mulţimii ca unu „Pitiu 
'mperatusiu" séu mai pre giosu lucru luatu, ca 
gineraiiulu „Bum-bum" en miniature, intre su­
nete de chimvale si de cimpoi, sosindu elu din 
tiér'a „cimponeriloru". — Eu stau la remasiu, 
cà precum pricepe ist'a la comandiru, D. Sz. 
ilu-face in scurta vreme ginerariu la honvidi ; 
dar o cruce de argintu ca a DTale, Die de li-
niBce, e santu cà capeta ! 
pieu de necadiu candu omenii in comitetu sunt 
nepricepuţi . 
Apelàmu la autorităţile nóstre bisericesci 
se ieemesur i a desface comitetele câte nu-si pri­
cepu chiamarea loru, escriindu alegeri nóue. 
Unu membru alu comitetului par'. 
Petruvaftila, (regiment, serb. banat.) Iuliu. 
Dupa ce Romanii din comun'a mista 
Mramoracu, asemenea si cei din cele lalte co­
mune miste ín regim, serbo-banat. si in juru lu 
acest'a, precum Satu-Nou, Dolova, Delibata 
Dobritia, Margit 'a mica, Iasenova, Alibuna ri , 
Oresiatiu si altele, de multu se lupta pentru bi­
serica st scóla naţionala romana, mai susnu-
mit 'a comuna Mramoracu unde Romaniloru li 
ajunseră suferintiele pana la gutu , deci­
seră a-si căuta refugiu la congresulu ser­
bescu, si asia inputernicira pre doi, capii din 
mediloculu loru, de a caletori la ^a r love t iu si a 
aşterne congresului serbescu una petitiune, ca­
rea eu OTilaturu aicea sub ./• in copia spre pu­
blicare. (Estragemu din petitiune cà oo. re­
présentant! ai romaniloru demustra congresului 
serbescu cumca in comuna sunt in majoritate 
de 300, de totu 12')0 romani, p re candu serbii 
au abiá |900 de sunete, si cà romanii ii intrecu 
departe cu averea si iutieliginti'a, deci ceru 
unu preotu römanu, precum li e contractulu cu 
serbii, care preotu romanu se póta fi catechetu 
tineriloru romani in scól'a comunala, ce pros-
peréza. Red.) 
Acei doi împuterniciţi romani, dd. Car-
stea si Ioacicoviciu veniră forte mângâiaţi de la 
Carlovetiu, vestindu bucuria celor'a lalti Ro­
mani ; fiindu cà dupa staruinti'a loru la con-
gresu, in presenti 'a loru a luatu congresulu ser­
bescu petitiunea la desbatere carea fu sprigi-
nita desclinitu de naltulu préside si de depu­
tatulu Mileticiu promitiendu-le cà in scurtu 
t impu se va face cestiunei deslegare fratiésca 
nu numai pentru Mramoracu, ci si pentru tote 
comunele miste de asemne categoria. 
Dee Ddieu se ne inpacàmu odată in pri­
vinti 'a fondului a tuturoru comuneloru miste 
cu fraţii noştri şerbi, fiindu cà noi pretindemu 
numai ce e alu nostru si la acést 'a avemu 
dreptu a face pretensiune. 
P.M. 
P R O I E O T U D E S T A T U T E 
pentru Societatea spre scopulu creării unui 
fondu de teatru natiunalu romanu. 
CAPUL 
Scopulu, titlulu si midilócele. 
§ .1 . Se institue o Societate pentru crea­
rea unui fondu, din care cu timpulu se fia po­
sibila infiintiarea unui teatru natiunalu romanu 
d in côee de Carpat i . 
§. 2 . Societatea porta numele : „Societate 
pentru fondu de teatru romanu . 8 
§ 3 . Midilócele sunt : 
a) contribuirile si ofertele membriloru 
Societăţii ; 
„Nar gbapeta unu nracu !" — 
— Apoi se fiti ai lui Ddieu ! 
Mai departe ici intempinai pre unu popa, 
colia pre unu dascalutiu, coliá pre unu nego-
tiatorasiu. Plecatiune ! — Oh ! me bucuru ! din 
parte-mi deschilinit 'a fericire! — venirati la 
alegere ! — veniramu ! — Se fia de b ine . 
De o parte siedeau câteva mintie negre Ia 
olalta intr 'unu clubu : erau strănepoţii lui Ino-
oentiu Miculu, Pe t ru Maioru, Vulcanu, Sincai 
si Siulutiu ! — si intre densii celu mai iubitu 
dintre apostoli, care fú cu noi la conferinti'a 
de la „Grini g ranz" , care s'a geluitu dimpre­
ună cu noi, — si fu aprigu propunatoriu alu 
pasivităţii, — acum siedea palidu, intrantu, si 
elu la banchetu, — si doiosu priviá la reveren-
d'a violeta, carea erá la capulu mesei . . . 
Asiu fi mersu la densulu, se-lu indireptu, si se 
lu-incuragiezu, — dar nu potui. Mi se opriră 
ochii pe D . candidatu de ablegatu. 
Domnulu Szende este bine cunoscutu ro-
manilorujú ca vice comite alu Carasiului si ca 
comite supremu alu Aradului . D S a ca omu 
este unu barbatu plinu de afabilitate si bonho-
mia, nu i s'a aflatu ganciu. In toastulu seu Ia 
asta ocasiune ni-o spuse apriatu cà pentru sta­
rea politica de astadi DSa este gat a a-si dá si 
viéti'a Acest 'a i este programulu. Mai multu 
nu potemu pretinde, 
Fiscalulu Societăţii drum. fer. redicà mai 
antaiu unu toastu politicu, incependu de la 
crearea lumii anno I., — candu se cufunda inin-
tunerecu epoc'a grea a absolutismului Bachianu, 
b) alte oferte, legate si 
c) ori ce feliu de daruri si vinituri menite 
scopului Societăţii. 
CAPUII. 
Membrii Societăţii. 
§ 4. Toti Romanii potu deveni membrii 
Societăţii. 
§ 5. Membrii sunt : 
a) fondatori, carii dau odată pentru totu-
de-una in bani gata séu in obligaţiune formala 
1000 fl. 
* Aceştia se potn représenta in adunările 
generale ale Societăţii si prin mandatari . 
b) ordinari, carii séu dau odată pentru 
totu-de una in bani gata ori in obligaţiune for­
mala sum'a de celu pucinu 100 fl. ; 
aceştia sunt membri pe viétia ; 
séu se obléga a dá câte 6 fl. pe trei ani 
celu pucinu ; 
aceştia sunt membri pe timpulu, in câtu 
corespundu bbligamentului luatu fatia cu So-
eietatea. 
c) Totu aceia, cari séu contribuescu mai 
pucinu decâtu membrii ordinari , séu n'au 
calificatiunea personala d'a fi membri ordinari 
ori fondatori, sunt membri ajutători. 
CAPU III. 
Adunarea Societăţii . 
§. 6. Societatea 'si manifesta activitatea 
pr in adunarea generala, prin comitetulu cen-
tralu si prin funciunarii sei. 
§. 7. Adunarea generala a compunu mem­
brii fondatori, respective mandatari i loru, si 
membrii ordinari — cu votu decisivii, — ér 
cei ajutători cu votu consultativu. 
§. 8. Adunarea generala se tiene celu 
pucinu odată pe anu. 
§ 9. Decisiunile se facu prin majoritate 
; de voturi a celoru de facia. 
§ 10. Agendele adunari i generale sunt : 
a) a-si alege unu presiedinte si unu vice-
presiedinte pentru unu periodu de trei ani ; 
b) a alege unu comitetu pentru admini­
strarea afaceriloru sale ; 
c) a esaminá reportulu comitetului si a 
decide a supra lui ; 
d) a alege comisiunile ; 
e) a votá spesele anuale ; 
f) a discuté ă supra midilóceloru in favo-
rulu Societăţii ; 
g) a defige loculu s timpulu pentru vii-
tóri 'a adunare generala. 
CAPU IV. 
Comitetulu Societăţii. 
§ 1 1 . Resiedinti 'a comitetului e Pest'a. 
§ 12. Comitetulu se compune din siepte 
membri, a nume : unu presiedinte, unu vice-
presiedinte, doi secretari, unu cassariu, si alti 
doi membri. 
Comitetulu se constitue pe sine insusi. 
§ 13 . Comitetulu póté forma subcomitete 
pentru promovarea scopului Societăţii. 
si candu resari sórele dreptăţii si alu libertăţii 
cu pinteni in pitióre, cu calpacu in capu, cu 
focosiu in mana, si cu mustetie de la Adria 
pana la Marea-négra — anulu 1861 ! Atunci 
erá unu barbatu, betranulu Deák, care nu voiá 
se scia de impacatiune cu nemţii, odată cu ca­
pulu ; dara vediù bine cà nu se póté asiá — iso-
Iati — cu viperele si scorpionii din tiéra, ce se 
dieu natiunalitati ; deci fece pactu de paitasia 
focosiulu cu parapliulu, calpaculu cu cilindrulu; 
se născură fraţii de la S i a m , unulu se ascute 
cu parapliulu intr'o parte, cel'a laltu cu foco­
siulu intr ' alt'a catra naţiuni, caror'a ist'a li a 
pusu si toldeu la grumadi prin lege a de natiu­
nalitati. Acum'a naţiunile tóté se baga in pa­
mentu : inimicii esterni nu cuteza nici se se 
elintésca de frica — Totu acestu lucru, este 
opulu betranului Deák ; e r g o : E l j e u ! . . . . Si 
érasi se bucura D . fiscalu, vediendu, ee potere 
de omeni albi (romanii in camesi si ismene — 
intre tiundrele negre ale n emtiloru — păreau ca 
nisce oitie) au acursu, ca se prochiame pr e D . 
candidatu cu unani mitate de ablegatulu loru; 
celu putinu speréza cà mane la alegere, nu va 
fi alt 'a de facutu, de câ tu : „Se traiesca!" si 
basta ! . . . DSa a t ienu tu cu amendóue manele 
de anima, ca se mu sbóre de bucuria, vediendu a-
tât 'a maturitate politica la romani—-in gurgoiulu 
opincei. Numai DSa scie sututiele si miiutiele, ce 
le-a impartitu pentru acestu testimoniu de ma­
turitate ! Se lasàmu omulu, se se bucure pe 
banisiorii sei, respective ai frantiuziloru de Ia 
Böciu ! I 
§ 14. Comitetulu se alege pe trei ani . 
Membrii potu fi realesi. 
§ 15. Comitetulu va tiené siedintia in fia-
care luna odată ; cerendu trebuinti 'a, va tiené 
si mai de multe ori. 
§ 16 comitetulu représenta Societatea in 
afara ; elu ingrigesce de averea Societat ii, de 
observarea statuteloru, si esecuta decisiunile 
aduparii. 
§ 17. Tote actele in numele comitetului si 
alu Societăţii au se fia subscrise de unu pre­
siedinte si de unu secretariu. 
§ 18. Comitetulu va locá banii incassati 
Ia unu locu siguru pentru fructificare. Elu va 
porta registre despre tienerea in evidintia a 
membriloru si altoru contribuitori, a ti mpului 
de candu si a sumeloru capitalisate pentru 
fructificare. Elu va face reportu adunarii ge­
nerale despre tóta activitate;! sa de peste anu 
§. 19. Comitetulu este respundiatoriu adu­
nării generale de tote acţiunile sale. 
. , . . , . , § 20. Funcţiunea comitetului este gra­
tuita. 
CAPU V. 
Dispositiuni generale. 
§. 2 1 . Societatea va incepe anulu seu in­
data dupa votarea acestoru statute. 
§. 22. Candu fondulu Societăţii se va ur­
ca la o suma, din care s'ar poté réalisa infiin­
tiarea teatrului natiunalu, adunarea generala — 
convocata a nume pentru acestu scopu — va 
decide a supra acestei cestiuni. 
Totu odată ea va decide, déca Societatea 
mai are se esiste ca atare, séu a se institui o 
soc'ietate a nume pentru teatru ? 
§ 23 . Aceste statute dupa votarea loru 
se vor substerne guvernului tierii spre sciintia. 
Aceste statute votate de comitetulu esmisu 
prin „programulu preparat ivu" de la 7. aprile 
a. c , se publica spre scopulu prevediutu in 
acel'a-si programú, puntu I I . lit. a. 
Pesta, 6. iuliu 1870. 
In numele comitetului : 
Dr. Iosifu Hodosiu, 
presiedinte. 
Iosifu Vulcanu, 
secretariu. 
Cuventarea deputatului Eduardu Kállay, 
rostita in siedinti'a dietei ung. din 
II. iuliu. 
O. Casa! (S'adimu.) Unu amicu mi spu­
nea cà in t impulu acest'a demoralisatu, e in-
daru o r i c e admoniţiune, càci si asiá se intern-
pia tote pecum le voiescu in Viena. Elu are 
cuventu. Dá, sciu cà vorbirea mea nu va 
schimba neci o litera din proieptulu de lege. 
Totuşi trebue se cuventezu la patulu de morte 
alu jur isdict iunei cottense, ai căreia medici 
voiescu s'o ucidă. Trebue se vorbescu, càci 
acestei institutiuni am de multiumitu cà inve-
tiai de t impuriu a pretiui nedependinti 'a si a 
Diu oratoru termina ; si dreptu dovéda, 
cà este asiá, dreptu resunetu se audira : „éljen !" 
— si inca 2 voci (di dóue voci) acompaniara 
„se traiésca !" ca se se scie anumitu, cà au ve-
nitu romani si inca multi (!) la alegere, si cà 
D. fiscalu n'a vorbitu vorbe gole : unu némtiu, 
séu unguru, séu slovacu, Ddieu ilu-scie ce e, 
— fu unulu, alu doile fuse romanulu, despre 
care cu dulce ni aduseramu a minte la incepu-
tulu periodului acestuia ! 
Me duseră pecatele de disei unui popa 
rosiu : „Popo, spunemi , rogu-te, nu ce rôde 
pre tine consciintia, si nu-ti manca nasulu ru­
şinea, séu ruşinea nasulu, cà venisi la alegere ? !" 
— Avui ce mi-audi „basi" de la romanulu, de­
spre care numai-decâtu pomenii ; adeca ce am 
mai auditu de la elu, fiindu ilummatu etagiulu 
de susu. Dumelui este domnu de la judecata, 
— si cumplitu ! in culminatiunea oprobriului, 
cu care me incarcà, mi arunca in fatia : cà nu 
sum patriotu bunu casi elu ! Me făcui piticu, 
si cautai se me stergu de aci. — O falinca de 
creseere la mine, cà me temu grozavu de 
domni ! . . . . 
Contemplamu din departe. La popi mi 
erá mai dragu se me uitu, asiá li siedea de 
bine reverend'a ! Odinióra cânii paresira tur-
m'a, si se duseră la lupi, se faca pactu de ami-
cia intre s ine ; — éra lupii ii primiră, éra cânii 
se codiră, — éra oile si asiá mai depar­
t e ; pare-mi-se, cà am cetitu eu fabul'a ast'a 
Ia Isopu, séu déca n'am cetit'o, trebuia s'o ci-
tescu undeva ! — Preaosfintitii se apropiara pe 
iubi libertatea. L a congregatiuni cottense am 
cunoscutu calităţile nobile ale concetatieniloru 
mei, si cunoscintiei calitatiloru loru am se 
multiumescu cà n 'am desperatu in decursulu 
acestoru din urma 22 de ani trişti. Càci desi 
o parte a concetatieniloru mei astadi umbla 
cercandu vanităţi de ambiţiune, alta parte in 
totu modulu caută oficiu, pe candu o mulţime 
mare cugeta a-si împlini detorinti 'a prin aceea 
cà face câtu mai mnlte crepaturi in bastiónele 
constitutiunii si J le slabesce de totu. (Iosifu 
Madarász ilu intrerumpe strigandu : Adeve­
ratu.) Ból'a acést'a peciovistica trebue se încete: 
càci in peptulu fie-carui unguru traiesce acea 
convingere, cà viitoriulu patiunei e sprö resa-
ritu, si deci numai asiè va fi de purur ia statuiu 
nostru, déca vom fi anteluptatorii culturei si 
libertăţii. (Stang 'a : adeveratu!) 
O Casa ! Diu abl. Szirmay forte se bucura 
cà se discute acestu proieptu de lege, càci da 
ocasiune a vedé si cea lalta fatia de Ianus ce-o 
are opusetiunea (Stang 'a: S'audimu!) carea nu 
totu suride, ci représenta de asta data spressiu-
nea chiara a dorintiei domnirii de casta. Eu 
inca me bucuru dloru ! Vedeţi cum se atingu 
estremitatile, càci éca se da ocasiune opositi-
unei a vedé iluminata si acea lăture din fati'a 
de Ianus a contrariloru noştri ce o cunoscea 
opositiunea de multu. 
Acum prin surisulu dulce-amaru a de-
formatoriloru de afaceri comune, se prevede 
dorinti 'a uriciósa d'a Jnemici ultimum locu de 
refugiu alu libertăţii nóstre natiunale séu déca 
vi place : d'a-i face mórtea secura prin perdere 
de sänge. N'am datina se vorbescu asie, si 
totuşi astadi candu o facu, o facu din caus 'a 
cà acelu modu finu, de salonu ce e însuşire 
specifica
 j la aristocraţii noştri, a eserciatu 
a supr'a-mi potere atragatória neresist ibih, si 
deci intrebuint iandu in vorbirea mea modulu 
acest'a, binevoiţi a-lu atribui acestei poteri 
atragatórie. 
O. Casa! Aperarea causei nedrepte e 
grea, se recere forte multa istetia ca s 'o po­
temu ascunde intr'o astfelu de ghióce, ca age-
rulu scrutatoriu se nu dee de ea. 
Precum făuritorii legii a siè si aperatori 
ei au desvoltatu mare desteritate in privinti'a. 
acést'a. Incercu a descheiá gbiócea ca se aretu 
cà numai ghiócea are trei colori, éra embriulu 
e acelu spectru negru-galbenu ce si părinţii 
noştri ilu cunósceau de multu. Voi, domniloru 
din acea parte (drépta) diceti eà sistem'a de 
comitatu e din evulu mediu, diceti cà nu în­
cape in cadrulu sistemei moderne de guvernare, 
mai departe diceti cà a tare inBtitutiune n u 
esiste in Europa. 
Cà e institutiune din evulu mediu, e ade­
veratu, càci ce s'a facutu bine in evulu mediu, 
aceea numai municipalistiloru se pote mul-
tiumii. 
Inse déca scrutàmu in istori'a municipie­
loru, ne vom convinge cà aflàmu urmele ace­
stei sisteme si sub domni'a Romaniloru in Ga-
aci pe la capulu mesei, dóra-dóra ii va vedé,— 
stăteau t remurandu cu pacarele in mana, dóra­
dóra va ciocni cu ei D. Szende. — Preaosfintitii 
se 'nvertiau si se codiau. — E r a oile afara 
in curte pe sub siopruri si prin stauri se audiau, 
de fóme cum ele sbierau, si éra cum ele ae 
tanguiau : 
Oi, oi, oi! seracii de noii 
Cà ne mena ca pre boi, 
Si ne taia ca pre oi ! 
Se vréi avé anima de fieru, si nu poteai 
lasá natiunalitatile numerose (!), cari au venitu 
la alegerea de ablegatu numai asiá — mir nix, 
dir n ix — se móra de fóme. Se si aflà unu fi-
lantropu indata, in persón'a unui domnu de la 
mes'a verde, care lapedandu aerulu rigurosu 
judeciale, porunci birtasiului': 
„Sie ! geben's denen Richtern (chinezi-
loru) da draussen was.zu essen!" „Clai, clai !" 
Domnulu ist'a mai cà se lovi de mine 
eu i indireptai o privire plina de multiamita, . 
plina de recunoscintia, plina de dragoste, pen­
tru graiulu umanu, ce audii de la densulu casi 
de la manipulirender. 
Beţii chinezi, cumeti, strageni, căprari , 
văcari , porcari, briptasi , protiestasi — und alle 
dienenden Geister, — audindu dumeloru zen-
ganindu blidele si pacarele susu la domni, si 
poenindu dopurile flasceloru de champagner, 
cum mai laceau palm'a pumnu, si scrâsnindu 
din dinţi băgau pumnulu — in posunariu ! -
(Va urmá.) 
li 'a, si incependu de la Carc-Iu celu mare indelaturarea acestei nemultiumiri numai acelu 
decursu de mai mulţi secii in Europa , mai dreptu politicu si comoditat e o pote procura , 
vertosu la soiurile germane aflàmu nu numai ur- ce-lu oferesce numai municipiulu. 
mele municipalitatiloru ci si ale jurisdicti- O voiescu mai departe, de óra ce numai 
uniloru. pe calea acést'a potemu mult iumi pe fraţii no -
Dorinti 'a regiloru d'à avé potere nemăr­
ginita, supunerea servi tor iloru loru, casi in di-
lele nóstre, au fostu căuşele devingerii sistemei 
municipale intru folosulu poterii loru absolute. 
(Aprobare in stang'a). De securu, déca ar fi 
aparutu sistem'a municipala de neamica cultu­
rel si libertăţii , astadi ar inflori. 
De aceea se nu facemu din caus'a betra-
netiei imputări acestei institutiuni vigoróse, ci 
se ni-o intipuimu ca ferita de tote petele ari­
stocratice, si atun:ù ne vom convinge cà e o 
institutiune, ce póté emula astadi eu tête insti-
tutiunile mai noue 
Cumca sistem'a nóstra de comitatu nu 
se póté aplicá la regimulu modernu ; càci de 
luàmu a mana ori-ce opu de guvernare ce are 
catu-va pretiu, in totu loculu se apróba preten-
siunea autonomiei. Inse in dilele nóstre in tote 
statele culte din Europa se cere decentralisa-
tiunea. Cumca institutiunea de cottu n'are sótia 
in Europa, e adeveratu, càci si in Angli'a au 
remasu numai ruinele sistemei de jurisdictiune ; 
dar a remasu autonomia, ast'a a deraustrat'o 
condeputatulu Mocioni in vorbirea lui classica. 
Ce ceremu noi dara ? déca nu autonomia in me­
sura deplina; n'am auditu că cottulu vechiu, 
teudalu, acelu cottu unde se luau la lupte ari­
stocraţii pentru unu pieu de gloria, acelu cottu 
ce erá in sus patrioticii, in diosu absolutu — 
se-lu fie cerutu cineva din opusetiune (Ade­
veratu in stang'a). Deci tote argumintele, insi-
nuatunile, casi candu opusetiunea ar voi in­
fiintiarea de caste, precum voiţi voi dloru, séu 
cà ar voi confussiunea de multu din cotte, asiè 
credu numai de aceea le-ati amintitu ca se po-
teti spune celoru superficiali cà opositiunea 
voiesce asie ceva. Dloru, ast 'a e tactica ridicu-
lósa, si eu nu o intrebuintiezu in contra-ve. 
(Aprobare in stang'a.) 
Eu, dloru, voiescu cttulu, voiescu muni­
cipiulu comunalii din urmatóriele mot ive: 
Càci in genere libertate in monarchia nu 
se póté intipuí fora sistema municipala, apoi 
inca intr'o monarchia miraculósa ca a nóstra, 
carea astadi se insotiesce cu ungurulu, ieri cu 
Jelacici, si mane cu ori-cine care promite a-i 
lipi la olalta corpulu ce amenintie cu distrugere 
totala. In casu ca acest'a, O. Casa, libertatea 
are lipsa de tote garantiele. 
Pro secundo, voiescu sistem'a municipala 
càci am atât'a minte sanetósa, ca se nu imnu l 
tiescu fora sila poterea stepanului, carele in 
mominte de rea dispositiune pote se se prefacă 
si in apesatoriulu nostru. 
Pro tertio, voiescu sistem'a de municipali­
tate, càci si in statu cu adeveratu regimu par-
lamentaru e de lipsa controlarea. Apoi cu câtu 
mai multu e de lipsa intr'o tiéra cu astfelu de 
regimu autocrato-parlamentaru, cum e a nóstra. 
O voiescu mai departe, càci in tiér 'a ce are 
estensiune mare, e de lipsa ca ordinatiunile re 
gimului in urmarea imprejurariloru locali de 
multe ori se se modifice, si lips'a modificării 
numai din apropiare se póté cunósce. 
O voiescu mai departe càci ordinatiunile 
regimului, municipiulu si amploiaţii municipali 
le csecuta familiara si prin aceea se tempesce 
asprimea ce caracteriséza de regula ordinatiu­
nile superióre. 
Dorescu mai departe sistem'a municipala, 
càci trebue se recunoscu, cà ea e ventilu in 
contra erumperiloru revolutiunarie , pe candu 
omnipotenti'a ministeriala si centralisatiunea le 
cóce si promóve; càci poft'a poterii a supune 
nemarginitu, si ambiţiunea ei d'à se amesteca 
in tote trebile fie si micutie, numai urca gra-
dulu continuu alu iritatiunii si e cu nepotintia 
ca din acést'a se nu resuite erumpere (Aproba­
re in stang'a). Inse dorescu sistem'a munici­
p a l i si de aceea, de óra ce in tiéra cu regimu 
parlamentara nu potemu considera constitutiu-
nalismulu de altu ce, de câtu de terenu pentru 
lupt'a partiteloru. Pe terenulu acest'a lupta 
monarchi'a cu mori tori i necontenitu, si finea de 
regula a acestoru lupte e séu absolutismulu séu 
sirulu lungualu revolutiuniloru. Spre curmarea 
acestoru urmări celu mai corespundietoriu me-
dilocu e sistem'a de cttu, càci déca individulu 
nu se multiumesce precum neci se póté multiu-
mi cu cele efeptuite in sferele mai nalte, alunei 
stri de natiunalitati nemagiare. 
O voies u mai departe càci eu nu tienu 
de imposibilu compatibilitatea nedependintiei 
ministeriale cu sistem'a municipala. Si idei'a 
responsabilităţii se pote mena prè departe, dar 
cerculu si marginea responsabilităţii o determi­
na legeiatiunea ; inse déca se considera statulu 
de alodiu, déca se tiene atare sistema de guverna­
re de mai corespundietória scopului, prin carea 
regimulu si póté intinde man'a pana la gur'a 
cetaliénului, si déca voimu prin acést 'a se sus-
tienemu statulu si dinasti'a, atunci e naturalii , 
cà cu atare min ; steriu responsabilu sistem'a 
municipala nu póté fi compatibila. Voiescu O. 
Casa, astfelu de cttu, a căruia comitetu se se 
alega pe basea sufragiului universalu, càci eu 
sura de parère, cà déca statulu are dreptu a 
pretinde de la cetatieni contributiune de sânge 
si de venitu, atunci statulu n 'are dreptu de la 
cetatiénulu, ce are minte sanetósa si nu e sub 
pedépsa ae iee dreptulu de alegere. Dar nu 
potu primi neci nu potu aproba cu minte sane­
tósa ca se se póta alege din plutocrati séu din 
cei fora sciintia, ci dorescu ca pe calea sufra­
giului universalu se se compună comitetulu din 
individi, cari au óresi-care calificatiune intelec­
tuala ; càci sum de credintia cà statulu are totu 
dreptulu a pretinde de la fie-cine, ce primesoe 
funcţiune ca se se pricépa la aceea (Aprobare in 
stang'a ) Astfelu de cttu dorescu carele, candu 
e aperatoriulu libertăţii se fie totodată si scuti-
torulu ordinei, si asiè dorescu ca se nu fie pe-
deca aflministratiunii, inse se aiba totodată si 
mesu ra intréga de autonomia 
Dorescu ca elu ca corporatiune admi­
nistrativa se fie responsabilu in tote direptiu-
nile, si de óra-ce sistem'a de cottu nu e siste­
ma de cantonu, i recunoscu dependinti'a de la 
regimu. 
E u credu, O-Casa, cà atare cottu n'ar fi 
cottu anarchicu, inse sciu si aceea cà n'ar fi 
nici cottu infiintiatu dupa filosofi'a de dreptu 
din Viena. 
Si ce voiţi Voi, dloru, din cea lalta 
(drépta) parte ca nisce diplomaţi circumspecţi, 
esi ti din scol'a lui Mazarin ? Afirmaţi cà nu 
sunteţi neamicii sistemei municipale, cà voiţi 
numai se o aduceţi in armonia cu guvi rnarea 
moderna. 
Inse DVóstra apriatu nu voiţi sistem'a 
cottensa. Cumca n'o voiţi, Vi voiu aretâ din 
opulu Vostru ; numai dupa aceea voiu vorbi 
despre acele nalte cause politice care Ve con­
duc u 
O Casa! Conditiunea esistintiei cottni 
consiste in determinatiunea sferei de activitate 
a comitetului, in determinatiunea comitetului 
si in compnnerereaacestuia din eleminte b u n e ; 
itóte cele lalte sunt numai Întrebări secundarie. 
Pe langa cele delaturate iu anulu trecutu, 
DVóstre despoiaţi comitetulu de essecutiva, 
adeca de dreptulu in urmarea căruia comi­
tetulu póté ordina modulu esecutiunii ordi-
natiunei ministeriale ; acestu dreptu DVóstra 
ilu incredintiati vice-comitelui, pe care amplo-
iatu DVóstra ilu numiţi oficialu municipalu, 
inse acestu oficialu nu e alta de câtu am-
ploiatu denumitu de corniţele supremu cu 
parad'a eschiamatiuuii comitetului. DVóstra 
asiè-dara nu incredintiati essecutiv'a comitetu-
lui municipalu, ci o incredintiati unui oficialu 
carele prin a dóu'a mana e casi de ministru 
aleoU. 
DVóstra privindu in j u r u , nu precisati 
inainte cerculu si marginile ordinaţi uni loru mi-
nistriloru tramitiende le cotte, prin acést'a fa­
ceţi pe ministru domnu deplinu peste cotte ; de 
acum nainte ministrulu se póté amesteca in 
tote trebile, fiindu elu indreptatitu se judece ce 
se tiene de autonomia si ce nu ? regularea co-
muneloru rapesce cea mai maro parte din drep­
turile municipale ce mai remasera, in contra 
acesteia protestezu. Deci ce mai remane cotte-
loru ? Nemica alta de câtu caus'a orfaniloru, 
despre carea forte intieleptiesce se dice că nu 
se reguléza inca, si apoi cu multa sapientia se 
observa : lucrările publice, pana ce nu se re­
guléza. 
Sfer'a d e activitate a comitetului deci va 
fi dreptulu de vorbitu quantum satis, adeca va 
tiené siedintia o turma de omeni de atâte ori 
de câte ori va voi, pana loru nu li se uresce si 
nu vor returná la vetrele loru,cu acea convingere 
cà reformatorii moderni i-ar fi potutu crutiá de 
perderea timpului ce o petrecura in comitetulu 
fora de nici o potere, cu scobirea dintiloru. Ace­
st'a e comitetulu DVóstre, si aceste adunăr i 
fora de neci o potere cu câta precautiune le 
compune autorulu l eg i i ? In comitetele cottense 
d'o parte baga plutocratii, d'alta parte le com­
pune din aleşii dupa cen3u fora de neci o cali­
ficatiune intelectuale, ca nu cumva fericita con-
stitutiune de afaceri comune prin acést'a se su­
fere óresi-cari convulsiuni. O . Casa, plutocratii 
a caror'a fruntaşi cu vre o câţiva ani nainte 
neci cunosceau limb'a nóstra, si inca mai potu 
returná la acésta datina traditiunala, acum ace­
ştia se vor aretâ eroici in fortaretiele acelea de 
unde de atâte ori am aperatu noi libertatea 
nóstra. 
(Va urmá ) 
V a r i e t ă ţ i . 
= (Avisare celoru ce caută, cârti romane 
scolastice din Bucuresci. întrebaţi in mai multe 
ronduri, din diferite parti, cà de nnde se potu 
procura unele carii remane, mai alesu scolastice, 
tipărite in Bucuresci? — respundomu prin li­
brăr ia S. Filtsch, (proprietatea lui Iul. Spreer) 
din Sibiiu, precum am aretatu prin „Insciintia-
rea literaria," ce de curundu alaturaramu la 
fói'a nóstra separatu. 
— „Pansionatu romanu1' se dice cà e in 
Cernàuti unu institutu romanescu pentru edu-
catiunea feteloru, sub cooducerea unei domne 
ce porta stimabilulu nume romanu de Catargiu. 
Dar acésta dómna partecipa la demonstrat iu-
nile ce le facu polacii, rutenii si alte seminţii in 
contra natiunalitatei si bisericei romane, buna 
óra fu nasia la unu stégu ce néga scólei reale 
rom or. caracterulu ëi natiunalu si confesiu 
nalu. Ast'a ,supera pre părinţii romani, si su-
peràs i pre unu tineru carele — vedibine, va fi 
avendu si elu pre cineva in institutu ! Supe-
ratii ni se plangu nóa. Se intielege cà noi 
caută se avemu mangaere pentru amendóue ca-
tegoriele de superati, deci parintiloru li dicemu : 
Cultur'a, déca n'are se fie natiunala, este espusa 
a deveni ocoruptiune, deci cea mai buna educa-
tiune ce poteti dá feteloru vóstre este a le feri 
de asemene cultura nenatiunala. É r a tinerului i 
dicemu :fà se ésa domnisiór'a din institutu, càci 
vei fi mai fericita cu dens'a déca nu va avé 
nici o invetiatura, de câtu déca va fi invetiatu 
a sudui pre romani. 
Bespunturi: Dlui I. Al. . in Jttc . .. Ni venise si 
publicasemu unu raportu mai nainte, de aceea n'am 
potutu face intrebuintíare de alu DVóstra, càci nu po­
temu repeţi. A-lu publica acum'a, ar fi si repetire si 
pré tardiu. Deci Vi multiamimu si Ve rogàmu pentru 
alta data a ni scrie mai rapede. 
La Jabl • . : Nu potemu publica descrierea fes-
tivitatei, càci la capetu ati lasatu se se intemple unu 
lucru ce nu éra cu cale ( adeca nu trebuia se asteze toc-
m'a acelu tineru teologu, sise toasteze tocm'a de atâte 
ori, dupa se scimu cà nici la DVóstra vinulu nu e apa. 
Dlui M. Bl. in Pr . . Am primitu si s'a facutu. 
Dn. E. H. Bucurosu, tote cum voiţi ; suntemu 
deplinu escontentati. 
Concursu 
108 
870 
Se escrie pentru vacant 'a parochia din 
Tinodu in cornitt Biharii , Protopopiatulu P e -
stisiului, pe a dóu'a di de Sant ' Ilie (21 cupto­
rul) a. c. ' 
Asta parochia are : 10 lantiuri de pamentu,: 
biru de la 115 de case si apoi stolele. 
Cine voiesce a fi alesu aici de preotu se 
recere ca se-si gatésca recuraulu seu, bine pro-i 
vediutu cu documinte : 
1. Cumca e romanu de religi 'a gr . or. 
2. Daca e preotu, cumca au absolvatu 
sciintiele teologice, si documentu despre portâ-
rea sa morala de pana aci 
3. Daca nu e preotu : se producă testi­
moniu de la comissiunea essaminatória con»iä--
toriala cu calcule de erninentia barem din teo­
logi' a morala, pastorala, dogmatica, si din ora­
toria si se fie versatu bine in serisóre. 
Astteliu pregatindu-si recursulu inmanu-
eze-lu numai protopopului districtului pana la 
terminulu din susu amintitu. 
Tinodu 25 Ciresieriu 1870. 
(1— :3) Comitetulu parochiale. '• 
Dupa contielegere cu protopopulu nostru 
I . Fasia. 
Cursur i le la burs'a de V i e n a . 
(Dupa inscintiarea telegrafica din 16 iuliu.) j 
Imprum. de statu convertatu cu 5 % 
5 5 . — Imprum. natiunalu 64.30 Acţiunile de-
creditu 212.50 ;— sortiurile din 1 8 6 0 : 100.— 
sortiurile din 1 8 6 4 : 115.— ; Oblegatiunile des-
sarcinarii de pamentu, cele ung. 7 8 . — ; ba 
natice 76.—•; transilv. 75 .— bucovin. 7 5 . - r 
argintulu 125 .— ; galbenii 6.6 napole 
onii 10.45. 
Institutu de educatiune si instrucţiune 
p e n t r u f e t e i n B r a s i o v u , 
condusu de 
Dn'a EMILIA HUMPEL, născuta MAIORESCU, 
cu concursulu 
Domniloru Dr. J. MESIOTA, conrectorulu gimnasiului romanu, P. DIMA, 
profesoru la gimnasiulu romanu, L. CORODI, profesoru la gimnasiulu ger-
manu, J. MESCHENDÖRFER, profesoru la scól'a reala germana, P. DÜCK pro­
fesoru la scól'a primara germana din Brasiovu etc. 
Cursulu de instrucţiune cuprinde trei despartieminte. 
I. 
1 clasa pregatitôria ce se petrece in cursu de 1 anu séu 2 ani, dupa etatea, 
capacitatea si instrucţiunea anterióra a elevei. Aci se invétia : Scrierea si 
cetirea combinate (dupa metod'a cea nóua), socotél'a si anume cele 4 opera­
ţiuni cu numerii 1 — 1 0 0 (dupa metod'a cea nóua), principie de mustea, lucrulu 
de mana, cu permisiunea parintiloru gimnastic'a. 
II. 
4 clase, fia-care de câte unu anu. Aci se invétia : Religiunea, gramatic'a 
(urrnatórieloru limbe : romana, germana, francesa, dupa dorintia speciala, 
italiana si englesa), aritmetica, geografi'a, istoria universala, istoria naturala, 
fisica, eleminte de chemia; afara de acestea musica, desemnulu, lucrulu de 
mana ; cu permisiunea parintiloru gimnastic'a si inotatulu. 
III. 
Despartiementulu alu treilea este destinatu instructiunei mai inalte si 
cuprinde 2 clase, fie-care de câte 1 anu. Aci se propune : istoria universala, 
cu privire speciala istori'a culturei, istori'a literaturei, eleminte de psicholo-
gia si estetica, mitologia, eleminte de pedagogia; afara de acestea sus menţio­
natele limbe musica, desemnulu, lucrulu de mana. 
Program'a specificata se va publica in scurtu timpu. (1 2) 
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